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CONJECTURAE
I N
POETAS ALIQUOT MEDII AEV I
A . — ALDA, ed. C. Lohmeyer, Leipzig (B . G. Teubner), 1892 .
V . 41 sq .'netuit ; iacet, utque resur at expeetans, alter 52 nil
mutandum 59 neutri nostrum, quia tune utrique (sc . noceret), no-
ceret; 84 potior v . 1 . 167 runes . . famanz ; 215 aram : aurem
292 quae 349 talus scopulosa ; 350 ei : an e vv . 344, 346 ilia-
tu m, pro ea P 354 fössa cutis . 470 tumor; 472 gratia, 477 do-
cumentis P
B . — AULULARIA., ed . E . Müllenbach, Bonn (Weber), 1885 .
V . 30 : an lunzinis (= vitae)? 101 mendicet 108 an ossaqu e
fouit (vel potius forfit, ut in Querolo) avi . (cf . vv . 680, 693, 696) ?
135 placet : levat 152 qui tacet est nzelior discere; 167 si tenea t
z. es quaeque locum, feliciter (h)aeret (haeret = stabilis est, u t
v. 159) 173 Et illa (sc . sors) 185 sq . viarzzrn uzgebat (i . e . pe-
regrinando de fessus mortem invitabat, ut v . 187) 219 sq . heu mo-
rion; talenzque locum mihi funeris esse, non de conzmuni condi-
cione, queror . 231 qui : quo 277 sola fides censūs ; 295 ille :
iride 346 quod superest, nostrae dirigat artis opus . 352 assimi-
lativis 360 occultus 394 hos probitate illis filia (sc . natura)
praeire dedit . 395 o regio felix, honzinum cui gloria cessit! 421
cursus 480 vix cursus utruinque latens . 482 quam male, 55 1
lātius : vix late 555 hic ad proverbia natus (i . e. proverbiorum
peritus) v . a . ad nzaledicta (sc . nostra) vomit. 559 nester hic est :
pārē saltem mihi (6N.o( 'rdtûou) ; si miser hic est, 599 del . que 709
oppositus 720 continuat certum. 724 spero probat eventus damna
fuisse spei (Oxymoron huius aetatis proprium pro cc spero vana m
fuisse ))) 725 ludicra curenzus (i . e . Querolum ludificemus) 74 3
sunt .
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C . — AmAncius, Sermones, ed . M . Manitins ,
Leipzig (B . G . Tcubner), 1886 .
[In poeta difficillimo opus est interpunctione accuratiore . ]
Lib . I, vv . 2G sqq . sic intelligendi videntur : quod (vitia), qua e
pugnd virtutum quondam stra p it, vidcnzus rursus nzunimine sacro
in postes sulv•exisse, fittaque victricunz (viriatunz) irridere . 34 sqq .
At nos hircosos (i . e . foetidos) molli obleclanzine flatus Ructantes ,
auras suffundiinus ; [ho mines vitiosi comparantur hircis (34), ca-
nibus (35), gruibus (36), corvis (37)] 55 discissas 68 ac : ut (? )
76 ni/zili 77 lupum : cf . Juv . 2, 1, 3 98 canziro = canauro = adunco .
130 protendant 131 Qui, suivis casus querenti, verba neutr i
143 sq . a 0 quantus labo,• est », plus insistentibus il/is, a 0 si » . . .
192 salde 194 sq . lues . . . nobilitatunz : An nos . . . 238 nuìnerat :
duplicat (?) 295 nzediam : macula (?) 302 eff ulgei (dittogr . )
328 qui (?) 342 a . . . vetant 349 lela 366 in cassent dispendit
368 verubus 380 sive : ccu 388 esurianz 402 que non 412 vo-
vet : rotat 423 iugi fort . retinendum 482 Messianz dicnnt ven-
turunz : credimus . Hic non venit adhue : ergo disant (se. nobis) ubi-
nanz unctus eorunz . 554 inzbribus, . . . beato ?
Lib . II, v . 23 tessere 38 Quis ait : e 0 . . . 44 de.xtrain 47 fàt-
eare 48 lap/zatum lapathum 82 sqq. se esse parunz, . . . Tur-
laie . . . ipse, 114 nemo 149 sq . gigantis Exultapit, 158 f . Por-
tasse vetatcue noccntenz Aspirare dedur deus Adam, 168 « Nain
quid » ait a dicet Sion : /zonzo nains in il/a est . . . » (Ps . 87, 5 )
174 Iudea (P) 235 eins . 236 cur 257 atraque . Quid hoc sibi
Quit, nisi . . . (cf . 252) 268 talus, 281 prudens 293 favet op-
tato, (?) 301 sq . peribit : . . . digna » 303 sqq . Amarcii est Hoc . . . ,
Judaei Nauci. . . A : Nec . . . J : quid . . . A : insignenz 306 esca .
308 agnunz, . . . peritura ; 312 Christum, 395 ibi . . . lucenz . 487
in te : mentis, (?) 509 volgo (levis = levis momenti) 518 decoros
579 constat 582 Samaria regs 589 strophas 625 Ilicet, erunz-
pens .
Lib . III, v. 33 posuit 104 paternis (?) 124 fortasse nzeden
agan . Quid 147 Nonnullisque malis (= prae nzalis) nzarcentibus ,
171 Dumque 187 curenzus 203sgq . tenzptet. ; . . .pelles . a Suadeo . . .
vestros . » 214 a boglosso (= buglosso : cf . Plin ., H. 1V., 25, 40 .
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« voluptittes auget ») 245 Nec 294, 296 ; sermo continuandu s
328 irascitur, uno 337 audemus 362 aut : ut 363 sq . Cancer
unhelat Ione, . . . a fert 368 culzzllo 386 illas, 388 Suevos ; 389
Hoc . . . pacto 390 dolones : 416 expectes Iline ego nil valeo .
43'1 nosse reor (sive . . . sive = utrum . . . an) 434 videlur : frue-
tur (?) (dittogr . e v . 433) 513 sqq . vera, Leviathan, indunt Pec-
cando, possint 527 Non 538 fozvnis Quatuor, 546 vocar i
548 sqq. agitant, rigida . Tenzpnunt, figunt, 594 deletor (2 )
608 Deducens, 715 gentilia 730 vigere 731 solido 754 certae ?
unzbranz? 806 quod : qui (?) 836 fuco 877prava 901 vixpro-
sae, 938 denudet .
Lib . IV, v . 70 fertilius 92 hebes 104 additur 171 ligulis
197 musio = musimo, ut Baudri, p . 220, v . 917 205 sqq . dialo-
gus inter Gulosum et calonem. flic plur . 2ae personae, ille sing .
utitur . 206 lieddas « Non queo . . . vaporet D . C . « cum . . . anales-
que » . G. « Rustice . . . trade . » C. a eia . . . cupiatis . D . G . « zu•si . . .
oloris D . C. a est tnihi cloque » . G. a valet » . C . a raro Gene fecit
G. a haberenz (i . e . velznz ha bere ») . Poeta . « Si . . . cuis, cut . . . . » [a n
pavo pro raro in v . 220, ut in 219, 221?] 230 a ve vappe » dici-
tur « il/i D . 252 bellorunl, 260 Mugis 267 qui vis 287 (ire)
die 295 sqq . certamen proverbiorum . Yper . CY71E. pc,YaV7, ;) . a Nu-
garis, agagula ; quid . . . raclas? tune, qui nil habes, nzelior
videris? At nil prorsus ais ; invitas enim es pauper : virtus sin e
re sordet . » Poeta : a Respue . . . mondo . » Yper . « Quid . . . fide -
les » (proverbium in M . A. usitatum) . Poeta : « Audi quod res-
pondeo . . . /tzgitt . » Yper. a Aie, Vin . . . dei. » Poeta : a Quis . . . D .
297 sq . at nil Prorsus ais ; 300 metro caret . Cur Horatiana (Sat . ,
II, 5, 8) Inutancia crant? An restituenda? (et genus et virtus) : vix
vir, tua nobilitas 308 inique e . v . 309 illatum : unquanz 343
sq . Dignatus, . . . Phariseis . . . scariotlz, 349 ne fzndi . 353 Christo .
354 fane? 383 queque 402 sqq . dialogus : A 402-410, B 411 -
413, A 414-415 (manus) B 415 (finire . . .) 407 fociant ? . . . searre ;
408 obstat, 415 nzisereque . . . (Quis) inire 426-429 a Immotu m
te tonsori praebes (430-433), ut segetem capillorum summovcat
(434-437), cur non immotum te irrisoribus praebes, ut seges pec-
catorum (crinis notarunz) levi incommodo summoveatur? 429la-
cem, 453 inza . 455 sis ; ais a Adam . . . vitam 464 bethonice =
Plinii Vettonica .
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D . — Balms, DE BOURGEUIL ,
ed . P . Abrahams, Paris (Champion), 1926 .
Errores nonnullos editionis principis auctoris hand sane facil-
limi correxit v . cl . K. Strecker, Studi medievali, N . S ., 1928 ,
p . 532 sqq., nimis aspere ille quidem, sed non infeliciter . Cf .
etiam P . Lehmann in Litteraturbl . f. germ . u . rom . Phil ., 1928 ,
p . 194 . Ipse locos plerumque dillìciliores tentavi, leviora multa
praeterii (e . g . interpunctionem) .
P . I, v . 19 sancto 2, 2 pronzere' 19 Marbodnnz, . . . laudat 29
parce mihi quia 30 crocitare 3, 31 re 32 Qurcnz 4, IV, 1 pater
est (?) 6, XVI, 1 paci/icu n 2 sua, 7, XXXIII in lect.o XXIV ,
i rex 10, 25 sq . amico; Et 3 di neris 4 nos 17 latte . . . iu a-
lata 22 Laus, sacrum /lanzen, tibi sit perennis 12, XXXV, 1 in-
def cientia 2 horrea messe . 13, '17 ibis P '14, 53 genia 67 supe-
ris (?) astio 15, 95 aere : aura (P) cf . annoi . 21 96 res : aes (? )
104 sed : si 19, 9 Exspes 20, 32 f . : versus stint transponendi ; i n
v . 32 nescio, 21, 94 circa 22, 115 Et : It 24, 33 et : te 48 su-
perbus 26, 1 sicut 16 grail/Labor 27, 8 pesti ferve 12 sallin z
tandem 13 flexile 21 sapit 22 a/citar 28, 29 te : et (?) 31
Si : Sic 33 Et : At 35 divitiae ; . . . divitiarum, 29, 22 altere t
excessus 30, 10 disparet : despicit (P) 21 Tirio : Frigio 31, 5 5
nisi : guani CO ; i . e . nil plus cul te mando te mihi, quam düs fa-
vere . 65 regna reges ; 32, 89 Quid sit ; . . . Constringetur, '100 dis
eredita (?) 33, 119 odit, 146 Nam neque (cf . p . 112, v . 1'18 )
34 Pretereo tantum memorando cacumina rerum, 171 hos cum
36, 257 Te gccogae (non solum litteras) 41, 24 rogo, fiterit 27
nzaritat : moleslet (i') 28 nzalesuada 42, 60 praecinit (?) 66 con-
servor 91 deserere 43,i 201nquanz 44,i50putans 181 tune-
rata (?) 45, 197 sen : sin 47, 277 terrenigenae 49, 364 dii men
-
tern 56, 31 sit : si 63, 4 Quo : Quod 65, 5 Jam sanctum 66, 8
in quod erat (= dutn vivebat : cf . p . 89, 6) 11 Manic : hint 68, 4
juvenem LXIV, 6 Dornziat 70, 8 locetur 74, 4 diserta 78, 4
modo : more 80, 7 laetntur 98, 5 Turonus qui . . . subegera t
CXX, 4 in te '105, 11 praeeundo 106, 9 dicito 3 /let 108, 1
Lausdunum 2 Quod : Quern 3 Latinos 109, 15 volitant 110 ,
22 ea, quae 111, 61 [nee] os 65 grandes 71 At 112, 119 ju-
mentis (?) 113, 122 sq . libido ; Caena voluptatis 153 lotus : so -
les 121, 2 color : olor 127, 17 volebanz ; 42 mihi : mi 125,





128, 16 nzanunz, rnihi 130, 13 lo-
sua B . tangit
	
'194, 3 anzicis 195, 4 Titneus : Si mens 197 sqq .





106 evadunt 109 Nigras (?) 120 per-
petuat 123 lupus et cervus 156 docuit 187 sq . centum . . . pic-
tatn 205 centum : septenz ? 219 patrasset 203, 243 rubeus mi-
cat ecce 257 dicant 206, 348 quail 207, 406 disjieeret 20811-
lice (ab illex = insidiae) 444 Loque 448 manus seritur (?) 209 ,
471 ceditur 485 Ac 210, 536 similat tenendum 539 potuere
211, 550 pacem : ducenz 567 sqq . sic scribenda :
Haec quoque si credas, Jzaec vene vela fuisse ,
In volis (sc . tarnen) vera, cartula nostra, legas .
Sin autenz (i . e . siminus), dicar « quod scripsit debuit esse ;
liane divam talis nzateries decuit :
Ipse, coaptando quae conveniant specie'.
Istius domninae, scripsit, et ista decent . »
580 Nec : Sed (?) 212 Hune : hoc (i . e . inque hoc) (?) 616 Aries :
Arietis 618 Agitatoris 6'19 proculcatt qui 641 minitatur 214 ,
676 suns 678 loco 685 adversatur 691 Tunc 692 rectum
693 Et opacus 697 ipso 215, 721 siquidem 734 esset 735 (spe-
cienz) farnzamque. 216, 751 sq . aras, . . . terrarunz 217, 787 Libie
[stia] ; contigit i . q . est 813 mores et 836 decurvat 839 Europ e
220, 915 hic sont, quas 918 ipsas 922 (est) et 936 sq . area ,
Quo minus . . . regio, 221 948 eburnis, 954 laite, 966 gradus
967 bine (?) 978 honzitzes 222, 982 videatur 990 Hine (?)
quimur, . . . contigit, alter '15 'ne : mi '132, 10 e.rcudit 133, 4 1
perarabo 134, 9 nota : non tant (?" 137, 11 tu sine (?) 138 ,
43 peribit, 47 irasceris 55 hastes 63 mobilitati ; 64 vis, notes ;
139, 71 at, si quod 98 ab 142, 38 nulli . 147, 38 te : me 154,
99 Et tu . . . eras, '155, 145 suo 149 Me dictare '156, 1.83 cur :
quod 195 Et : At 160, 17 Intereat 161, 26 sallim, forma usi-
tata ubique retinenda '162, 5 habeanzzzs '163 (CLXXI) mens a
166, '18 renzanere 37 vadit 171, 5 quia : qni '173, 32 dixit 3 3
facilis : juvenis (cf . 114, 34) 174, 20 Instiga 31 detestanti 177 ,
77 ergo : ago 181, 4 super aptetur 184, 27 ut : et (?) 33 Ar-
boreos 185, 70 Nec palus aegra /bris (palïts ut apud Horatium )
75 'let 101 fortunatis 186, 108 ediderint ('?) 129 subito 192,
30 recita.bis Alexi (dat .) 33 Cantabo non mutandum : carmin a
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1007 e/ficerett 1018 quidam 223, '1030 [pars] quasdanz '1034
Pollebatque trias (?) 1038 plum . . . nunzeratrix (illa) 1040 resi-
denies 1053 poli : solis (?) 224, 1069 f izerat 1084 Condece t
1085 circulant 1095 Occasunz 226, 1043 rem quidquid : quam-
quam reni 1 .155 Hhctoricae 1156 praedictae 1171 Latium
1179 Focvnabat (?) 227, 1.199 Assinzilis 1204 putando '120 5
dele et 1206 Unit '1211 dorsa 228,i 222 Addidit 1225 His ca-
sus 1245 nomina 1250 carmine 229, '1262 quae 1268 visu . . .
morbos '1279 id : e 231, '1347 tumuit 1357 nudae non mutan-
dum 1366 reddat 259, 16 malle 22 quae, quod amo, 260, 2 6
sin auteur, (= si minus) 261, 8 sqq . pater, . . . nosier ; nosier . . .
nostra est; 262, 23 sq . Christo, of fer . . . pectora 263, 5 gnanz
6 desipiebanz . '13 probando, 16 sed et : simul '18 sqq . an sic
scribenda ?
Constituas (neque post renuas) le vivere juste ;
Sis humilis, fias docilis (puerilia gesta
Non recolo) ; renzanente dolo fac Izonestus honesla .
sed fäc suspectum apud nostrum (cf . 336, 18, etc.) 27 quidenz ,
(videtur aliquid intercidisse) 265, 34 sqq . locus persobcurus ;
tentavi
Si genus hoc placcai, placcar tua conzpositura ;
Si genus hoc placcai, turn tu modo fingere cura
Quaeque nove parfiler, si genus hoc placeat .
CCVII, 1 aveto : valeto (cf . 258, 2) 12 publicet 266, 19 En
267, 7 sunznzus . . . inzprobilatem, 12 parce ; rogo venianz '14 in-
dulgere; 269, 8 ingenui 27'1, 5 descrvare 15 cui 272, 53 Fur-
nos 274, 12 pollucihilis, 16 est : et 275, 66 invidia 276, 8 8
quaere : quia 95 fi uctus plena 98 dietio 277, 134 quare :
quia . . . lauros 151 Et : Est 278, 160 proripet : praecipit (? )
178 inno jam 194 cteninz . . . rette 279, 205 et : est 231 multi-
plicem 237 Diinem (— Danaenz), forma usitata 280, 244 Sa-
tnrnius 253 Et delendum . 266 multasse 281, 286 ties dicun-
tu r 284 banc perinzit ; . . . speinit ; 294 Fontem ; . . . pro/luit 306
dus 282, 313 nulli vera 351 01c/4) 283, 365 auderet 379 fau-
trix 383 quant : quonianz 284, 424 succos : fructus, (cf . Ful-
gentius, 1 . c .) 425 messis nzetitur quia vere (?) 285, 444 rex :
res (= divitiae) 459 fusain : fusas (vel quando (?)) 462 totus
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465 Cacus 474 sic et 286, 515 Ilercles (cf . v. 449) 287, 53 8
propriis 543 suoi (cf . Fulgentius) 548 fteta 553 sq . « trì-
p/utn . . . pietatis » 557 exsiccat 288, 585 /Vox : dlo.r 592 con-
tinua (?) 289, 599 « prognostica » 605 homini . . . coaptans ,
607 Dicit : Hinc et 616 rostro 617 parta : fatta 620 efcitu r
(inquiés, adj. = sine quiete?) (328 facial hoc (?) 290, 639 reli-
gatos 668 sq . (Nani . . . hic . . . Am
	
i) . . . . saporat ; . . . fiat, . . . fiait .
671 Pasiphae (') 29'1, 687 venuslas 698 Ac 704 contudit
715 in modico (cf . Fulgentium : « Leder ») 292, 726 vertibilis
746 qui (?) 748 agit 293, 764' succos 768 quidcanz menstru a
jura 768 bis nzensurat 773 ut : et (?) 792 quo plus humectai,
295, 853 et vain . īnilio (ī, ut Bolet) 296, 905 Sic 906Lerneum-
que 909 pagans . (?) 913 canas : Garnis . . . facinus. 297, 943
Cervinunz 952 quae non 298, 972 properantior 980 Nani ne-
que 981 Quam non : omnia ( .') 991 propere redeat (?) 299,
998 reaccensas 1006 cornpererit 1032 liceat ; . . . separer 300 ,
1043 seque 1060 Hinc 301, 1096 In derivanduin 1097 Quen z
(item) 1107 pro fluet 302, '1144 siquidenz 1151 Quam tu (vero a
vrrsu priore irrepsit) 1155 contigua . (v . gloss .) 303, 1166 Hune
1170 coaptelur 1173 generanti'
316, 3 fInne . . . praevaluit 317, 5 .intoni Tullius CCXX, 6
Semper et 320, 4 discrinzinet (ve1 disterzperet : cf . 300, 1052)
CCXXIX non : nos 322, '12 radio : graphio ; cf . 334, 36 21 ces -
tus . . . nostros, 23 Qualls 323, 51 praeeuntes, 53 rleest : es t
57 Botbertus nzi/zi sis, Rotbertulus illis, 324, '13 Et : Ut (= sicut )
29 sq . recisa, Et 325 javat 45 sq . suris ; . . . uberiorum 51 qua
328, 95 si quae 106 Nolo 111 sq . sit agendrun, Si quasi te do-
ceo ; 329, 12 /?stque 330, 3 .1 ponlifcatus, 40 callidus 51 es t
saeva noverca, (Vergilianum) 331, 55 serpent 66 Tatami (?)
332, 108 sed modo, fine brevi, e sis nzenzor, Oda, rnei . » 333, 21
licito 334, 3 alluserit 13 seras '17 Lu opus 36 rejicitis 336 ,
12 sint 337, 13 secunda veni, tempestas, 338, 32 conzpella r
339, 48 te (me) 54 facundia 61 color et color 340, 89 Inservit
34'1 [de] 341, '152 Curios (Juv . 2, 3) 345, 17 In sonznis 346,
54 unie us 84 miser ad 348, 143 Nam 144 alii '146 labores
353, 1 peropto, ut 325, 36 19 allenti voluntas, 354, 39 quas vis
355, 67 celerabo (?) 356, 16 donzinunz : deum (dīīi) 357, 7 Do -
mino : Onzn/no 9 domino : deo (do) 358, 7 Gueula : vaccela 9
Demers, quae . . . ad omnes 10 deccpit 11 tu nunc 21 pre gio vili
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359, 26 prohibent CCLIV, 3 coetus CCLV fines versuum : 1
ebrietalis 2 numerus 5 remain 6 ninziunz 7 cog noscere nescit
(3 immoderate (?) 4 lao sonat (?) )
E . — ASINARIUS UND RAPULAaIUS ,
ed . K . Langosch, I-Icidelberg (Winter), 1929 .
Asia ., V, •16 Pertuso (cf . Rap ., 1, 331 ; 2, 309) 104 Coga r
106 Ne : Quam P 218 dictas 275 Tune 278 fauni (?) 289 con-
nivente .
Rap . I, v.10 fi'rit (cf . Rap . II, 12) 23 fruetus 93 Est nzich i
98 At me 137 dixit item, « si . . . » 251 condolet omen : (ama-
ram) continet iranz, 253 cauto : tacito 301 irretitur 372 stola .
Rap. II, v . 34 minimum 39 At tenus ac (cf . 129) 67 f . ani-
/natal. . . . alter ait 93 (mea) cura seco, nunc scindo ligone, 16 6
compresso 187 spernet 194 respuat 226 . . . istud » (= hoc ;
cf . I, 256) 291 sqq . praebct bonas aliquot lectiones . 322 Dixit
item : cf . I, 137 339 adn . crit ., v . 5 : per partes 361 instanti
366 Nunquam (? )
F. — CoIonA GDAMATICE, Section II :
Colorado College Publication 158, p . '16-26 .
Fol . 7 r . 1 . 9 : aditis (i . e . adytis) 19 exharet : i . e . exīzret 20
vix Christo si dederis te, sic non dederis p osti .
7 v . 5 delirus : cf . Graecisnzus 15, 203 sq . 18 Amicus, in can-
tione Ami et Anzile 26 sed non (?) 8 r . 2 fbrsitam 15 recce se
habet : glossa sic legenda : v . indecl . Deus inunguens lutunz cu m
sputo, licit a e/fata » (quod est a ape/ ire » : Ev . Marc ., 7, 34)
sordo . . . 8 v . 15 sinceris (bis) ; cf . Graec., 13, 71 sq ., Sandys ,
Hist . of Class . Scholarship 2 (Cambridge, 1906), p . 666, n . 3 20
da sanctum (i . e . sctum) 9 r . 1 cura 6 ambītus, partic . pass . ,
ut in Graecisnzo, Dottrinali, al . 8 Abscide, i . e . apside 13 n i
spumes, 17 capior 23 antro . 9 v . deponeris (?) 4 fortass e
mala swat tua (acta P 9 inter ponere 13 Paris . . . cupies (in
raptu Helenae, fabula omnium notissima) 16 nil mutandum vi-
detur 19 queris : sequeris 20 Vonzeris a tactu 24 scio : sicio
(i . e . sitio) 10 r, 4 Vites 6 bi 11runz delendum 7 Non mutis po-
teris, bene si poteris, abesse (i . e . differre) . 14 Düs 18 Virro .
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10 v . 2 ferros, gallice `fers ' 3 ferrum . 7 caquit omnia (? )
Cum tu (?) 22 1Vlirratus . . . rniratus 11 v. 2 invidet (?) 17 Dici-
tur in, metro dissillaba
G . — ALBERTI STADENSIS TROILUS, ed . Merzordf, Leipzig, 1875 .
P . 4, 1, 23 Quaeve 35 in re controversianz (stabilivit) 5, 30
idenztitas quae mater est satietatis (Cie ., Inv ., 1, 41, 76) 6, 5 sq.
hic qui . . . laborat
	
9 accessit : processo (cf . p . 10, titulum) 17 ta-
men : 7, 4 (acres) transeat (cf . 8, 11) 8, 19 sq . Homerus, Sci-
licet Izeroico . Dicetur forsitan . . . 9, 35 Troilus est Troicus (cf .
p . 6, 12) .
Lib . I, capitula 2 Tasona p. 10 De Proc . Auct, v . 4 posit o
(proverbio) p . 11, v. 9 vel : vir 16 Ergo 26 sqq . paretur ; . . .
erat ; . . . vocat . 34 Miliciae 43 fiait 49 adicitur, 50 videre
stupes. 62 Quistrictas unse 641 Von ego; (locus Horatianus) 7 0
pridenz 73 intendit 110 anus : ille (?) 112 repatriare 138 vi-
gent 143 sq . num quid deest? 145 desidiosis 160 nirnis 163
Dixi cum a popalis », deberenz dicere « pompis » ; « Magna » . . .
« magnanima D . 169 quod : quid 179 cetera 181 ad : et (?)
188 ipse 195 Tu vel I 197 et : ea 21'1 si : sec 215 de : te
223 cf . Ov., Met ., VI, 306 246 mane : non 251 tibi . . . subito, 278
sorte 287 sq . pudet ; fraterna rapina, Et . . . (?) 301 Maturemus
337 nostra 340 Occurrent 348 si quo 352 virente(?) 353 rniri-
fccunz ; dea quae . . . 361 quae : quia 371 in pronzisso 377 pri-
dem : Paridem 378 Paridis 404 et 416 bonum (?) 419 moue -
bat : parabit (?) 420 cita ; (?) 424 optatus : exit aptus 426 ist a
437 obturant 447Indicat 449 Hortando subicit 450 donzet . 460
.se : si 468 Quaqui 477 Exacuet 481 « Aut nunquanz tentes aut
perfice » nonne loquunturP 487 parebinzus 501 Pelasgus 50 5
eius : inest? (?) 508 ferire 510 Consilium sequitur, Troja, ruina
malern . 515 redit a 524 incudibusque probat (cf . Verg ., Aen . ,
VII, 269) 538 ciel . in 543 ab (Izac), O Cytherea, tenes 545 ca-
tis . (?) 546 nec : sed (?) 553 Debebat 554 Cytheram, . . . nunc
more (velmane) (?) 561 Protinus (?) 572 advos : ad quos ; (cf . 568
sq.) (?) 582 mare juxta (haplographia) 593 petit : venit . 595
eius : enim (?) 628 Eloquar? . . . locus ; . . . fiamma 643 nisisi . . . no-
lis; (?) 647 videant? 686 modo Atridem (?) 688 Pugnabit 69 3
sit quia 697 petons 700 ni vi : nisi (vel cives : « oppidani apud
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Daretem) (P) 714quod : quia 721 praeteriisse (i . e . vir nihil orni-
sit) 771 opus (?) 797 deserit : despicit (cf . ridet, 2, 152) vel desi-
pit (cf . 3, 526) 798 falsae : falce 799 strepe (stupe, MS.) : stu-
pens (?) .
Lib . II, v . 4 vindicenz : vindictae (cf . 5, 566) 26 Hu,jus : His (i .
e . Ieiis) 37 Helenus stati 58 virrîm pu•nans, : vilain prodens, (vo l
prodit,) = Daretis « mente virili » 72 et : ac vv . 76 et 78 for -
tasse transponendi 92 si . sed (?) 97 nasce (P) 135 citas 14 5
recata : stupet icta (?) 157 prompta 160 Expensae 169 ve-
nisse : cessisse (P) 186 Scythia : Phthia 190 quater denas 22 1
tolerans P . . . repulsa, 235 hic : hoc 237 sq . cum sinzus : cessa -
mus. . . Phryges .P 239 qui : quoque 24.2 iamque 243 nane hos-
tenz damna 248 sed : sea 253 Calchas, divines et T hestore na -
tus, 293 sit : est 297 videri (P) 30G rara : raptarn vel cap-
tanz (?) [MS rata] 312 quid : quod 313 llelenamP 341 per :
pro 354 eastris, 376 sq . quod . . . damno, 378 cella, sc . cere-
bri 383 iocaris 414 sequeris, (vel quaeris,) 420 a sit subitunz
quodcunque paras » nunc dicitur : 436 vi fortes 460 //Lie gra-
tes A . agit, nostroque subinfert : 474 decet 489 lzonusta 49 0
placidaque (?) 550 fguntar : teguntur (?) 571 madent 59'i eu-
tes : truci (?) 602 vires 609 sqq . Te volo ; mox properat ; . . . « Hee-
toreas . . . manus », nec plura, GIG Mi/ia multa tarnen 692 rezi is
699 hic : hoc 701. vix est ; drector 713 cura (?) 718 ceclat 732
/zinc fit 738 more 740 semait : flunzen 746 jaceant (sed vix spi-
cola, propter parunoivasiam) 785 praereplcz (?) 797 sq. Pari s
nominandus fuit ante v . 803 : scribas Rivalenz Paris ecce videt ,
vel menus, pro habet, obit ; dein Hic livet . . . timet . 800 dare 808
an vigiles, areas et arma? 828 vi fèriendo 849 opescens : corn-
pescens (cf . 3, 556) .
Lib . III, capit ., v . 1 Tertius . . . speculatur, 2 surgit, [earn se-
geens i . q . septinza] 4 reparatur 6 occat III, v. 12 /ixerat (?)
19 Ardet . . . anzavit, ut Ovid . (?) 20 pater : pariter ; quarto :
quanto 21 Sit 22 (est) ut Ovid (P) 29 Fenzina quenz 33 Ham . .
dilectissinze 44 qualeve rober eiP 85 confbssus, 98ducet . 132
novas . 138 ava quid? 181 quivis 183 claudantar 188 An ro-
gus; 189 sq. nzedela ; . . . Docta, . . . mora, (?) 200 lzabere : cedess e
210 si forte 218 Quodque 227 ferire 231 mendacia., bello 246
Scemata (P) 251 Se fficct ; in nzagnzs 252 derum 260 inter
utrumquc volai . (sic MS . cf . Ovid., Met., 8, 13) 309 praeteriere
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(sic IV, 174) 333 utrintque 354 quidam 363 credos : cures ,
(cf . Ovid ., 1 . c.) 370 Qui 379 no : non (íz) 413 sparsimque
434 fit ; ae . (?) of . v . 442 462 hire : /tune (Tic) 473 ulfirantur ,
495 discindere 508 (sed) item 515 Spes mala siepe bon() (?)
521 jarit, (?) 523 Priameia Greecis, 535 invictissinze 543 san-
gnine (ntullo) 545 glossae : glorenz (male, pro patris uxore? )
5G3 sq . rece :perit, instal . . . inzproperando 565 Adicit (sic MS . )
580 Lccervun 610 sq . viclus, tune evenit ipsi, si crulll, ut . . . (?)
613 Thee mala . . . ponere, 626rogat? 647 sq . longa ; . . . grates ;
sedei . 671 aporie! 673 decet 711 accurrunt his, 743 ingre-
dere, 754 sitinifalbo 77 L hosti vitiosunz 776 rialto, quanz 80 5
eunz, qui (?) 806 necenz . 807 sq . Cujus adulterio fcunulantia ,
quanta dedervtnt Se saevae morti India, quanta dabunt! 819 floe :
Ilea 864 Pugnaque 873 /get ob : de/let (—el in arsi quarta, ut I ,
81 et 93) .
Lib . IV, v . 18 cito : tiro
	
heros, ut v . 76, al .) 19 Qui sa-
strenua Quaeril, (cf . Ovid ., 1 . c.) 3L levatur, (?t illi) 3 9
fndant : fgunt (?) 531"ulminat 55 Magna se fodiunt ira, turn . . .
70 creare . . . furor, ira, brevis . (i . e . ira, brevis fur or) 77 decet ;
sint lieta (?) 97 sq . dicere ; . . . caret? '100 pro/eau/4s 113 sq .
violentane . . . manum : 123 Leniter, ex merito gUicquid . . . i 36 sic
in (?) 174 praeteriere 186 in /bra (vol et fortem) 193 ruer e
242 contrectari 269 pridem 304 ulterius 325 equo ; 352 lm-
petit, et 358 area : arma 378 poizdere 379 Paris, 383 inclit a
400 Prendendo 478 tedis 480 haec 525 sq . Quid per fecerinzu s
quibus . . . volenzzes . . . loquiP i . e . Quibus volemus ostentare quid
perfecerinzus . . . 537 deludere bolus ; 591 (calcaria dat dolor
irae,) 592 insectans 593 fatigatus 620 limina (studet = a.mat =
adlzaerel) 622 insultar, . . . boat . 643 planta 654 spcculere
662 Iliac aquilani pello ; 665 tarlo 667 malts, 675 praegnan-
tia 689 sq . hunzeris, quartz . . . deliciantur ibi! 728 con jug iunz
731 suet 742 quin sit 749 quod 758 stellifero (cf . v . 774) 777
sq . per id wide . . . smaragdus Hic viret 801 sedit (versus est
Ovid ., Fast ., II, 771) 809 dicimus, orlum 812 Queen 881 Oro-
sias islet,
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